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 ABSTRAK 
Risnawati (1158010270): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017 
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu 
ditingkatkan adar dapat membiayai sebagian beban belanja salah satunya adalah 
belanja modal yang diperlukan oleh pemerintah daerah, untuk penyelenggaraan 
pemerintahan dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik. Landasan teori 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Halim (2004:  106-108) terkait 
dengan kriteria untuk menilai pendapatan asli daerah dalam variabel independen. 
Untuk Belanja Modal dalam variabel dependen (Y) peneliti menggunakan dimensi 
dari Dadang Suwanda (2015: 47). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan 
kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan 
kuisoner (angket) yang disebar kepada 30 responden agar mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan atau data sekunder.Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier sederhana dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi linier sederhana dapat 
diketahui yaitu nilai koefisien konsta sebesar 13,106 artinya apabila pendapatan 
asli daerah (X) nilainya 0, maka belanja modal (Y) adalah sebesar 13,106%. 
Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X) sebesar 0,377 artinya setiap 
penambahan 1% nilai pendapatan asli daerah maka nilai belanja modal akan 
btersebut bernilai positif, artinya terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli 
daerah dengan belanja modal. Berdasarkan koefisien determinasi diperole angka 
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sebesar 0,735 atau (73,5%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi 
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebesar 73,5% dan 
sisanya 26,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.  
Berdasarkan hasil pengolahan uji t, diperoleh nilai thitung sebesar 8.820. Tabel 
distribusi t dicari dengan derajat keabsahan df 
     
      
 = 28, maka untuk ttabel 
diperoleh nilai sebesar 1.701. Oleh Karena itu thitung  > ttabel (8.820 > 1.701) artinya 
pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada 
Kabupaten Ciamis. 
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ABSTRACT 
Risnawati (1158010270): Influence Of Regional Original Income (PAD) On 
The Capital Expenditure in Ciamis District Budget Year 2013 – 2017 
Regional Original Income is a source of regional income that needs to be 
increased and can finance part of the burden of expenditure, one of which is the 
capital expenditure needed by local governments, for government administration 
and development activities and public services. The theoretical foundation used in 
this study is Halim (2004: 106-108) related to the criteria for assessing regional 
original income in the independent variable. For Capital Expenditures in the 
dependent variable (Y) researchers use the dimensions of Dadang Suwanda 
(2015: 47). 
This study aims to determine how much influence Regional Original Income 
(PAD) has on capital expenditure. The research method used in this study is an 
associative method with a quantitative approach. The technique used in this study 
is observation and questionnaire (questionnaire) distributed to 30 respondents in 
order to get the required information or secondary data. The analysis technique 
used in this study is simple linear regression and t test. 
Based on the results of analysis of simple linear regression equations it can 
be seen that the value of the coefficient is 13,106 it means that if the regional 
original income (X) is 0, then the capital expenditure (Y) is 13.106%. The 
regression coefficient of regional original income variable (X) is 0.377, which 
means that every 1% increase in the value of local revenue, then the value of 
capital expenditure will be positive, meaning that there is a positive influence 
between local revenue and capital expenditure. Based on the determination 
coefficient obtained by R
2
 number is 0.735 or (73.5%). This shows that the 
percentage contribution to the effect of regional income on capital expenditure of 
26.5% is influenced by other variables not examined by the researcher. From the 
coefficient of determination, it can be concluded that there is a high influence of 
the influence of regional revenues on capital expenditure in Ciamis Regency. 
Based on the results of the t-test processing, the tcount is 8.820. The t distribution 
table is sought with the degree of validity of df ((n-2)) / ((30-2)) = 28, so for t 
table the value is 1,701. Therefore, thitung> t table (8.820> 1,701) means that 
local revenue has a significant effect on capital expenditure in Ciamis Regency. 
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